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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti pada skripsi ini adalah untuk mengetahui 
pendapat, opini, dan minat para peserta atau job seeker pada event Kompas Karier 
Fair tentang promosi yang sudah dilakukan oleh PT. Kompas Cyber Media terutama 
mengenai promosi melalui media online atau internet. 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode observasi dan 
wawancara mendalam kepada para job seeker pada saat event Kompas Karier Fair di 
Balai Kartini Jakarta tanggal 27 – 28 April 2012. 
Hasil yang dicapai dalam skripsi ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
mendalam, promosi yang sudah dilakukan PT. Kompas Cyber Media sudah cukup 
maksimal terutama pada media online yang sekarang peminatnya semakin banyak. 
Simpulan dari skripsi ini yaitu media advertising atau periklanan secara offline sangat 
berpengaruh terhadap promosi tetapi terkadang orang menginginkan informasi yang 
lebih lengkap dan dapat diakses kapan saja, yaitu dengan menggunakan media online 
atau internet. 
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